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人員當在 1 1 2 6人以上。倘相信嘉慶時期南府、景山劇團「總管首領既經裁抑， 
則減退太監學生亦屬勢所難免」的說法，[ 6】視1126人為下限’則定乾隆時期兩 




















































191 同注[81 0 
. 【101王章，《清昇平署志略》’上冊’育61-74。 





























衣，逐本易衣’而皆漢官袍帽。 [1 3】 
「廣可容數萬人」’極言舞臺上下的開閨 J「呈戲之人無慮數百」’也並 • 
昨誇張之辭。 









































1 8 2 1年’年屆不惑的清宣宗道光皇帝即位。從保存得尚稱完整的昇平署檔 
,中得知，宣宗一即位便整頓其祖父引以為傲的宮廷劇團。 
道光元年正月十七日，下令「將南府、景山外邊旗籍、民籍學生有年老之 . • 














道光六年（1826年），裁減例行的三月二十五日花神廟的承應活動。 [ 21】 
道光七年（1827年）二月初六，全員裁退南府民籍學生。〈恩賞日記檔〉上記 
=Z「奉旨’將南府民籍學生全數退出」。同一天，內.務府包衣昂邦禱恩、穆彰 
•^傳下旨意：「南府著改為清平署，不准有大差處名目」。 [ 2 2� 
叫 
N f止早’《清昇平著志略》，上册，真 3 2 ° 
1衣昂邦：滿語，意為内務府大臣。見祁美琴’《清代内務府》（北京：中國人民大 
•^^^版社’ l " 8年），頁53�「面奉翁旨」和「旨意記栽」則是清代總管或内務府 
117,人，‘對皇帝口頭下達旨意的記錄。今存於（北京）中國第一歷史構案馆。 
US1王定章，《清昇平署志略》’上冊’灵36� _ • 
王龙章，《清昇平署志略》，上册’灵 3 7 ° 
(,0) 丁汝芽’《清代内廷演戲史話》’育191 ° 
叫隨手：清代昇平署對演員之外的文場、武場、化妝等專業人員的總稱。 
(2,) 丁，序’《清代内廷演戲史話》’買19 ° 



















便立頒明詔裁減外學。 [ 2 4】 
丁汝序以為道光改組劇團既與他的性格有關，同時也涉及他對治理國家的理念： 
裁抑外學是出自道光帝力圖節儉的本意……道光皇帝登基時思想已經成 




�23】朱希祖，〈整理昇平署標案記〉，《燕京學報》’ 10期（1931年I2月）’贾2090 ° 
‘ 【241王：^£章’《清昇平著志略》’上册’頁31。 
[25�丁汝芽，《清代内廷演戲史話》，買184-185。 ” 

























丨 t t r場。從今存於故宮博物院的兩冊乾隆二十五年 ( 1 7 6 0年 )南府記載的《穿戴 
，_》看’當時宮中上演的各種劇目’有「節令開場」承慶戲六十三齣、承應大戲 
二駒、戈腔劇目五十九齣、全本《目連記》’和崑腔雜戲三百一十二齣， i so i 
[27] . 7 
小織笛道人，〈《日下看花記》自序〉，收入《％代燕都梨園史料》（北京：中國戲 • 



























的 同 科 師 兄 俗 間 從 嘉 慶 八 年 出 現 「 徽 部 疊 興 ， 鍾 事 增 華 」 的 局 面 ， 而 嘉 
道時期民間戲班在組成上出現「崑亂同班」的現象’演劇時又「崑亂雜奏」。[ 3 3】儘 





































= ¥ _者，如同膳房之類不過是個小衙署就是了」。道光皇帝在此對乾隆時期 




































【 3 7】朱家潜，〈昇平署時代尾腔气腔亂彈的盛衰考〉’買560。 














來自雙奎班、三慶班、四喜班和春臺班 ° [ 3 9 1從年齡、行當和來源看’遴選目 
t票應與第二次相同；這次可能是有意補充第二次遴選的欠缺。 











蹇」，七人「自願退出」°〖4 i j 
「自願退出」的七名藝人有來自四喜班的老生黃得喜，三慶班武旦郞松壽， 








小旦曹玉秀。其中今天可以知道去向的是，鄢松壽、曹玉秀進了三慶班，1 4 2 】郭 


























[42】齊如山，〈戲班〉’收入《齊如山全集》(臺灣：重光文藝出版社’ 1964年）’册1 ’ 
頁 54-55 。 
【 4 3
1楊靜亭’《都門紀略中之戲曲史料》，頁37。 
_王章’《清昇平署志略》’下册’頁 5 4 2。 

































如下的數據或許可以證明咸豐時宮廷對俗卩曰 I戲曲的傾心：咸豐在熱河期間 • 
由昇平署主持演出的三百二十齣戲中’有一百自亂彈戲。[ 4 7]這一百齣戲中有 
駒是在《都門紀略中的戲曲史料》統計中道光二十五年時三慶、春臺、四 





個戲班的名演員的「拿手戲」。[ 4 8】這四十五齣戲都是當時走紅劇目中的精粹。 
因為周明泰《道咸以來梨園繁年小錄》〈道光四年甲申〉目下記「退庵居士藏 




































長春宮萬歲爺遞如意伺候丹陛樂，妃嬪等位遞如意伺候丹陛樂。 IS l l 
=簡單而刻板、年復一年的祖宗留下的儀式不能為她帶來快樂和滿足。在她五 
t 大壽的光緒十年，從十月初一至二十日，她在長春宮、寧春宮為自己過了二 










=名入內’以供顧問……入內供奉」的記載。[ 5 3】這些原本在唐代被稱為「待詔」 
「技藝人’清代被稱作「內廷供奉」，真正的品官「內廷供奉」反而寧可被稱為 
胃 *房行走」了。在清光 i者年間作過司房管提綱的太監信修明在《老太監的回 
纟》~^書中談到’由於「外邊唱皮簧的名戲子進內承應供差，因以教習的名目， 
錄昇平書吃錢糧俸米」’ 所以被稱為「供奉」，可以知道在太監的概念中，「吃 . 
1S21】明泰’《清昇平署存標事例漫抄》(北平：商務印書馆’ 1933年），頁39-40� 
[53】，:月泰’《清昇平署存標事例漫抄》，頁39-41° 






































I 468 ° 
152 
^^ 清代宮廷戲劇考述 




















^ ^ ’ _數目可觀。這人數雖然只是民間劇團的二倍’陣容卻非任何一個民 
團可以相比一一當時民間即使像三慶、四喜這樣的名班大班也是各行當有 
^、二至三、五個名伶，每個戲班能演劇目有二、三百駒戲，常演劇目不過百 
^ ^ ^’如此而已。但皇家劇團的演員個個都是名伶，所能搬演的劇目總數， 
，遵超過任何一個民間戲班。今存的《昇平署劇本目錄》近四百種， _這四百 
麗劇目都是經過供奉們的舗選’寫出本子，交到昇平署’經檢查之後’沒有違 
161] ^ ‘ 
王龙章’《清昇平署志略》’下冊，頁55f)-580 0 
[631礼电、輔’《楊小樓評傳》’頁10° . 




































_ 丁汝芽，《清代内廷演戲史話》，灵 2 1 9。 
[67�齊如山，〈京劇之變遷〉’收入《齊如山全集》(臺北：重光文藝出版社，1964年）’ 

























，票光緒°光緒皇帝迷戀武場，[ 7 4】曾經從內廷供奉沈保韵學鑼鼓’入迷到「每 
場諸人’在南海船中守候，帝下朝後，即登船同往瀛臺’演奏至午飯時方 
陳彥衡’《舊劇叢談》’《清代燕都梨園史料》，下姆’頁 8 60。 
|7。1 f：内務府槽案中所存「光绪朝太監科班花名單」。 
明’《老太監的回憶》，灵179 . 
[…滑’〈昇平署時代尾腔气腔亂彈的盛衰考〉，頁 5 6 6。 












































—串；賈德魁：深色葛一匹。1 7 8】 
&果真有受到特別賞識的藝人，皇帝會以「品官」作為重賞施之伶人。直到嘉慶 




















、侯俊山等主演一場戲後曾多次拿到六十両銀子的賞金」。 i s i l同是內 
，供奉’西太后的賞金已是三六九等。第一檔案館今存「光緒二十三年賞單」上， 
§己錄次宮中的賞金份額：「外邊教習」共三十三人，賞銀六百四十六両，平均 
^ ^ . 
178] IT _ • 






















































文旦之戲着陳德林專管，加添二両錢糧米」。[ 8 7]這也是按勞付酬的意思。「白 




















IS,, i汝芽’《清代内廷演戲史話》’頁 2 4 9 ° 
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